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Анализ литературных источников показывает, что примерный состав отходов по содержанию в них исходных, промежуточных и конечных продуктов в производстве фосфорных удобрений в общем сохранится на ближайшие 10 лет, хотя относительное количество отходов на 1 т продукции изменится по составу. Уменьшится количество газовых выбросов, но возрастет количество твердых и жидких отходов. За счет усовершенствования технологии следует ожидать изменения качественного состава отходов, но это не окажет существенного влияния на изменение систем обезвреживания. В этом случае должна будет измениться лишь стоимость обезвреживания за счет применения дополнительных реагентов и энергетических затрат, а не сама установка.
Поэтому очень важное значение имеют токсикологическая опасность соединений и требуемый уровень их эффективного обезвреживания.
В промышленной практике эффективность обезвреживания отходов выражается отношением количества обезвреженного вещества к количеству вещества, поступившего с сырьем на очистку за определенный период времени т. е.

Где: η - коэффициент эффективности процесса;
GН, GК - соответственно начальное, конечное содержание токсичного вещества.
В таблице представлены результаты эксперимента азотнокислотной переработки фосфоритов.




ηСd = (60,27 - 31,86)*100 / 31,86 = 89,17
ηPb = (9,31 - 8,2)*100 / 8,2 = 13,54
ηAs = (9,05 - 6,31)*100 / 6,31 = 41,42
Несмотря на кажущееся невысокое обогащение фосфорита, в экономическом плане процесс перспективен, т. к. стоимость одной тонны Р2О5 возрастет почти на 15 %. Одновременно в полученном обогащенном фосфорите наблюдается снижение концентрации кадмия с 55 - 60 мг/кг Р2О5 до 25 - 33 мг/кг Р2О5.
Предложенная технология обогащения фосфорита, с параллельным его обезмагниванием и удаления части ТМ из сырья, эффективна.


